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«Pure i dati diffusi da OMI 
ed elaborati al 19 febbraio 
2016 confermano il trend 
di crescita del mercato 
immobiliare italiano nel 
2015, crescita che nell’ultimo 
trimestre ha fatto registrare 
un tasso tendenziale…»
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«Se ne parla da anni ma 
solo ora comincia ad 
essere concretamente 
visibile  “ al dettaglio” la 
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che ha in Klimahouse 
l’antenna prospettica…»
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«L’espressione progettuale e 
morfo-tipologica dei sistemi 
di facciata applicati alle 
intelaiature tri-dimensionali 
della Città delle Culture a 
Milano, progettata da David 
Chipperfield Architects, si 
manifesta…»
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progettazione
Riqualificazione DELL’EDILIZIA IND   USTRIALE E POETICA DELL’INVOLUCRO
Lo studio progettuale ed esecutivo dei sistemi di facciata e di rivestimento che qualificano la Città delle Culture a Mi-lano, progettata da David Chipperfield Architects, si mani-
festa secondo le potenzialità dirette sia al recupero sia alla tra-
sformazione del patrimonio immobiliare dismesso all’interno 
del tessuto urbano. L’adozione delle strategie di utilizzo e di ap-
plicazione degli apparati e delle soluzioni di involucro si corre-
la all’espressione poetica e alle modalità di intervento tese alla 
“metamorfosi” del quadrilatero occupato un tempo dagli in-
sediamenti produttivi dell’Ansaldo di Via Bergognone: questo 
sulla base dell’impianto originario risalente al 1904 e ricondu-
cibile all’impresa automobilistica di Roberto Züst, della rileva-
zione delle officine da parte dell’AEG nel 1908 (per la produ-
zione di componenti elettriche e dinamo), del passaggio relati-
vo all’acquisizione da parte del gruppo Finmeccanica-Ansal-
do nel 1966, che si occupava della costruzione di locomotive, 
carrozze ferroviarie e tramviarie. L’operatività e l’espressione 
 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano©;
 immagine apertura Oskar Dariz©
L’espressione progettuale e morfo-
tipologica dei sistemi di facciata applicati 
alle intelaiature tridimensionali della Città 
delle Culture a Milano, progettata da David 
Chipperfield Architects
compositiva di David Chipperfield conseguono all’assegnazione 
concorsuale del progetto in accordo alla capacità di “risolvere 
il rapporto tra nuovo e vecchio, senza dissonanze, ricercando i 
propri valori all’interno di un contesto complesso”: ovvero, la 
poetica si esplicita verso la finalità di recuperare la lunga corti-
na edilizia su Via Tortona, dentro la quale ricavare, con dispo-
sizione sequenziale, gli spazi destinati al Museo archeologico, 
al Casva, al Laboratorio di marionette Colla e alla Scuola di ci-
Immagine 1. 
“Metamorfosi” 
dell’architettura 
industriale e combinazione 
tipologica del sistema di 
parallelepipedi avvolti dalle 
cortine di rivestimento in 
zinco-titanio 
(immagine ©Oskar Dariz)
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Riqualificazione DELL’EDILIZIA IND   USTRIALE E POETICA DELL’INVOLUCRO
nema. L’azione progettuale si afferma per mezzo del colonna-
to in c. a. aperto verso il lato interno, proponendo di costrui-
re, invece, una parte nuova da dedicare al centro delle culture 
extraeuropee. E questo nuovo innesto planivolumetrico nasce 
per essere la vera e propria immagine distintiva dell’intero in-
tervento, ideato secondo un grande corpo ondulato, poliloba-
to e completamente diretto dall’incidenza luminosa naturale.
La “metamorfosi” dell’area industriale si evidenzia principal-
mente con il nuovo spazio destinato a rappresentare e a mani-
festare le culture della contemporaneità, mettendo in rilievo l’o-
rientamento metodologico rivolto sia a ridefinire la visione mu-
seale, sia a favorire la generazione di un luogo interattivo: qui 
intervenendo sulla logistica degli spazi funzionali rispetto alla 
distribuzione su tre piani (per la superficie pari a 8.600 mq), in 
accordo alla combinazione tipologica dettata dal sistema di pa-
rallelepipedi grezzi, simili alle strutture industriali preesistenti. 
Immagine 2. Disegni di localizzazione (sezione orizzontale): composizione della 
doppia gabbia reticolare in profili verticali tubolari e putrelle in acciaio
Immagine  3. Costituzione del reticolo strutturale di copertura e articolazione 
degli elementi lineari a sostegno delle chiusure di involucro (immagine 
©Davide Dolcini, Fondazione Promozione Acciaio)
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progettazione
A tale proposito, l’espressione poetica di Chipperfield si dirige 
verso la composizione degli spazi pubblici al piano terra (qua-
li bookshop, caffetteria, didattica, biblioteca, mediateca e uf-
fici, oltre allo spazio destinato al “Forum Città Mondo” per le 
associazioni delle comunità presenti a Milano, ai depositi e ai 
laboratori) e degli spazi espositivi ai piani superiori. Pertanto, 
la formulazione spaziale e il contributo offerto dalle soluzioni 
dell’involucro e delle superfici, sia di chiusura sia di rivestimen-
to, riguardano la concezione di uno spazio aperto alla condivi-
sione e alla circolazione delle pratiche artistiche (immagine 1).
L’elaborazione progettuale ed esecutiva della Città delle Cultu-
re (secondo le procedure realizzative determinate dall’ATI for-
mata da Consorzio Cooperative Costruzioni, per le opere 
civili e di impiantistica meccanica, da Stahlbau Pichler, per 
la costruzione delle opere strutturali in acciaio e dei sistemi di 
facciata, e da Gemmo) si configura nei confronti della crea-
zione del corpo centrale, in opposizione all’esterno dell’edifi-
cio senza aperture, e, nello specifico, dell’atrio completamen-
te vetrato messo in opera mediante la particolare forma orga-
nica con sagoma ondulata. Il corpo richiama i riferimenti e gli 
stilemi dei luoghi urbani coperti, attorno ai quali si aprono le 
sale espositive (di diversi tagli geometrici e dimensionali), mo-
dificabili in modo flessibile.
Lo studio del sistema di involucro si associa alla elaborazione 
dell’orditura in acciaio S355JR, verniciata in bianco, compo-
nendo una doppia gabbia reticolare che produce l’inclusione di 
un’intercapedine rivolta a consentire gli interventi di manuten-
zione. Nello specifico, il telaio di elevazione è formato, al peri-
metro esterno, dai profili verticali tubolari (di dimensioni pari a 
Æ = 273 mm, sp. = 16 mm) provvisti dei nasi lungo gli assi ra-
diali per il fissaggio delle putrelle di tipologia IPE 160 e in forma 
tubolare (di dimensioni pari a Æ = 60,3 mm, sp. = 5 mm) per la 
realizzazione della gabbia interna (immagine 2).
La costituzione del reticolo strutturale di copertura comprende 
la travatura di bordo a supporto degli elementi lineari paralle-
li e dei relativi controventi, mentre la trama sostiene la chiusu-
ra formata da:
• l’impiego della scossalina in alluminio preverniciato, della la-
stra di compensato marino (sp. = 20 mm) e del manto imper-
meabilizzante a base bituminosa;
• l’applicazione del supporto puntuale per la lastra di com-
pensato marino, dell’elemento stabilizzante del montante 
Immagine 5. Sviluppo compositivo organico delle 
superfici modulate in vetro secondo l’incidenza 
della luce naturale zenitale e l’apporto 
della illuminazione artificiale compresa 
nelle sezioni perimetrali (immagine 
©Davide Dolcini, Fondazione 
Promozione Acciaio)
Immagine 4. Disegni di costruzione 
(sezione orizzontale e verticale, 
prospetto): struttura quadrilobata 
dell’atrio di vetro e risoluzione delle 
interfacce tecniche attraverso la 
proiezione della trama a sostegno delle 
chiusure di geometria curva.
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verticale e dell’isolamento termico con doppia lastra in po-
listirene estruso;
• l’adozione degli elementi di ancoraggio del montante della 
facciata vetrata alla struttura in acciaio retrostante;
• la formulazione del corpo illuminante, della struttura in accia-
io verniciato bianco, della colonna in acciaio verniciato bianco 
e della trave di bordo in acciaio (immagine 3).
Le chiusure verticali del corpo di fabbrica sono avvolte dalle se-
zioni di facciata in vetro acidato con superfici paraboliche, ta-
li da accentuare la formulazione del landmark percettivo: co-
stretta su tutti i lati da edifici e da strutture sorte nel tempo per 
necessità lavorative senza pianificazione urbanistica, l’innesto 
architettonico si sviluppa sull’introspezione, filtrando la visione 
attraverso il contrasto tra l’assetto lineare e curvo, coinvolgen-
do il raccoglimento meditativo.
APPARATO D’INVOLUCRO
Lo studio dell’apparato di involucro, all’esterno, sostiene l’alli-
neamento delle stereometrie squadrate tramite il rivestimento 
in zinco-titanio, dalle quali emerge il trattamento delle linee 
luminose che tratteggiano la struttura quadrilobata dell’atrio 
di vetro opalescente. La messa a punto delle superfici di fac-
ciata governa le sfaccettature e la modulazione flessuosa, in-
troducendo le retrostanti sezioni del museo che sono organiz-
zate in cluster di sale rettangolari adiacenti che si susseguono 
in ordine gerarchico di grandezza: queste studiate per forni-
re la possibilità di scegliere chiusure selettive degli ambienti e 
per assecondare la rotazione delle collezioni a museo aperto, 
mantenendo la filosofia della continuità fruitiva attraverso il 
percorso (immagine 4).
Il corpo di vetro opaco, governato dalle forme fluide e acco-
glienti, è individuato quale snodo dei percorsi che conducono 
all’auditorium e agli spazi per le esposizioni temporanee, dove 
l’insolita altezza è illuminata dalla luce zenitale, intercettata dai 
lucernari in copertura e integrata da lampade a regolazione au-
tomatica. L’anima centrale trattata con le superfici modulate in 
vetro dirige verso le sale destinate a ospitare i piccoli nuclei del-
le raccolte etnografiche, pensati per instaurare di volta in volta 
un dialogo con le mostre che si svolgono nelle aule contigue.
Le gallerie espositive sono definite da parallelepipedi in c. a., 
di diversa altezza, sulla base della modulazione geometrica ba-
silare (di dimensioni pari a 1,30 x 1,30 m), che realizzano una 
“catena” irregolare circolare, al cui centro si colloca il corpo av-
volto dalle chiusure in vetro. I volumi accolgono il rivestimento 
esterno in zinco-titanio (di produzione Rheinzink), applicato per 
mezzo dell’aggraffatura angolare e con la rilevazione dei giunti 
longitudinali (sp. = 12 mm) (immagine 5).
L’elaborazione progettuale ed esecutiva del sistema di faccia-
ta applicato alla struttura in acciaio della “lanterna” centra-
Immagine 7. Configurazione delle cortine espositive in vetro curvo extrachiaro 
stratificato, combinato alla finitura superficiale in pietra lavica e ai pannelli 
modulari di MDF (immagine ©Oskar Dariz)
Immagine 6. Disegni di costruzione (sezione orizzontale e verticale): 
procedure di applicazione del sistema di facciata secondo la giunzione 
mediante pressore sui montanti in acciaio
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progettazione
 © RIPRODUZIONE RISERVATA  n
le (secondo le opere di produzione e di realizzazione messe a 
punto da Stahlbau Pichler) osserva la configurazione morfo-ti-
pologica sinuosa, avvolgente e plasmata, composta attraverso 
la combinazione di molteplici sezioni e interfacce tecniche. La 
facciata continua esterna è delineata dall’intelaiatura portan-
te in profilati di acciaio e dalle cartelline esterne in alluminio 
preverniciato, mentre le chiusure in vetrocamera sono carat-
terizzate dalla doppia lastra in vetro stratificato, con interlayer 
in PVB opalino, e dalla lastra interna ad assorbimento termico. 
Il grigliato in acciaio preverniciato bianco è ordito mediante la 
maglia regolare (di altezza pari a 25/10 mm, sp. = 2 mm), se-
condo l’aggregazione del fermapiede in acciaio preverniciato 
bianco e del giunto orizzontale con sigillatura siliconica: que-
sto prevedendo l’apporto interno del corpo illuminante con ri-
flettore bianco (al fine di incrementare l’intensità luminosa du-
rante le stagioni particolarmente prive dell’irraggiamento sola-
re). L’esecuzione è stabilita dalla staffa di ancoraggio in acciaio 
preverniciato bianco della facciata continua esterna alla strut-
tura in acciaio retrostante, rilevando la disposizione sia della 
colonna in acciaio verniciato bianco, sia della struttura di irri-
gidimento in acciaio (immagine 6).
La concezione del rivestimento in alluminio preverniciato si de-
termina mediante l’interposizione dello strato con isolante ter-
mico a doppia lastra di polistirene estruso (sp. = 8 cm), il mas-
setto di pendenza in calcestruzzo alleggerito (con la pendenza 
minima pari all’1%), il solaio in c. a. e la struttura in acciaio di 
supporto per la chiusura inerente alla vetrina espositiva: questa 
destinata ad accogliere particolari opere all’interno della sezio-
ne inferiore dell’atrio, lungo il percorso museale. L’elaborazione 
considera la definizione della parete relativa alla vetrina espo-
sitiva in vetro curvo extrachiaro stratificato (sp. = 10+10 mm), 
mentre il pavimento sopraelevato presenta la finitura in pietra 
lavica basaltina, i supporti verticali regolabili e il cordolo in c. a. 
Ancora, la base della vetrina espositiva è composta in pannel-
li modulari di MDF verniciato, con piastra in acciaio verniciato 
bianco pantografata al plasma (sp. = 10 mm). La composizione 
del controsoffitto avviene tramite l’utilizzo delle lastre fonoas-
sorbenti avvitate sull’orditura metallica, dei piatti in acciaio ca-
landrati preveniciati in bianco, per il fissaggio del vetro, e del 
corpo illuminante montato su binario a incasso (immagine 7). 
L’elaborazione progettuale ed esecutiva del sistema di facciata 
continua interna comporta l’applicazione dell’intelaiatura peri-
metrale in alluminio e delle chiusure in vetro curvo extrachiaro 
stratificato, con interlayer in PVB opalino e acidatura sulla su-
perficie interna all’atrio. La costituzione del vetrocamera dop-
pio stratificato è realizzata dalla lastra esterna in vetro extra-
chiaro (sp. = 66.2 mm), dall’intercapedine d’aria (sp. = 16 mm) 
e dalla lastra interna float ad assorbimento termico (sp. = 44.2 
mm). L’orditura portante è realizzata dalla trama strutturale in 
acciaio, mentre le chiusure in vetro interne sono sostenute dal 
telaio di supporto in alluminio preverniciato bianco: l’apparato 
di involucro è integrato dalla lastra di tamponamento in carton-
gesso e dai pannelli modulari sandwich in MDF bianco, apribili 
per le necessità di ispezione con cerniere a scomparsa e mec-
canismo di chiusura nascosto (immagine 8).
Immagine 8: Disegni di costruzione (sezione orizzontale e verticale): procedure esecutive dell’intelaiatura in alluminio e delle chiusure in vetrocamera doppio stratificato
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